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Bordeaux – 4 rue Georges-Mandel
Opération préventive de diagnostic (2018)
Juliette Masson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Un diagnostic a été prescrit au no 4 de la rue Georges-Mandel, dans le cadre d’un projet
de construction d’un bassin. Le site est en effet près de l’extrémité orientale de la rue
Georges-Mandel, à 55 m de la nécropole et de l’église Saint-Seurin.
2 L’éventualité  que  le  terrain  puisse  s’inscrire  dans  l’aire  de  la  nécropole  du  haut
Moyen Âge, dont on ne connait pas les limites de ce côté, a motivé la prescription du
diagnostic.
3 À forte proximité, trois sarcophages mérovingiens ont été découverts en 1913, Place
des Martyrs de la Résistance. Quant à la découverte, en 1983, d’un sarcophage au 83 rue
Ségalier, elle suggère une limite occidentale de la nécropole très distante du terrain à
diagnostiquer.  Les  degrés  d’enfouissement  des  sépultures  connues  demeurent  mal
cernés.  Enfin,  de multiples découvertes liées à une occupation gallo-romaine sont à
signaler dans ce secteur.
4 Un sondage a été réalisé à l’emplacement du bassin, de 1 m x 2 m, soit une surface de
2 m2,  et  jusqu’à  la  cote  définie  par  la  nature  des  travaux,  correspondant  à  une
profondeur de 1,15 m du sol actuel.
5 Le sondage a été réalisé, manuellement, par passes, en suivant les différentes unités
stratigraphiques rencontrées. Dès 10 cm de profondeur (11,80 m NGF) et jusqu’à la cote
prescrite par le cahier des charges à 1,15 m (10,75 m NGF), des vestiges de structures
bâties datant de l’époque contemporaine ont été mises au jour (fig. 1). Elles témoignent
des divers aménagements et remaniements liés à l’évolution des habitations construites
le long de la rue Georges-Mandel, toutes avec caves et jardins en fond de cour (fig. 2). La
majorité  du  mobilier  découvert,  pour  chaque  unité,  consiste  en  des  tessons  de
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céramique attribuables à la période contemporaine, mêlés à des tessons médiévaux et
modernes.
 
Fig. 1 – Vue zénithale des maçonneries et canalisations observées en cours de fouille
Cliché : J. Masson (Bordeaux Métropole).
 
Fig. 2 – Plan des unités observées en fin de fouille
Cliché et DAO : D. Mouquet, J. Masson (Bordeaux Métropole).
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